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Название программы для ЭВМ:
Прошивка ESP8285 для сбора данных с 18 BMI160 и дальнейшей передачи POST методом.
Реферат:
Программа инициализирует 18 сенсоров BMI160 на ESP8285 с использованием мультиплексора.
Формирует пакет данных в формате CSV. И передает на указанный сервер в виде POST запроса.
С++Язык программирования:
5 КбОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
